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CATÀLEG DELS MIRIDAE (HETEROPTERA) DEL MASSÍS DEL GARRAF
MARTA GOULA
RESUM
Per a la redacció d'aquest catàleg, s'aporten dades d'observaci6 pròpia al
llarg dels anys 1980-1984, així com les troballes publicades per CUNI (1889a,
1889b, 1889c, 1891) i per RIBES (1978a,1978b,1980,1984). Totes aquestes
observacions s'han fet en localitats del Massis del Garraf, que será objecte
d'una curta descripció.
INTRODUCCICI: EL MASSÍS DE GARRAF
El Massís de Garraf constitueix la vora SW de la Serralada Litoral Catalana;
aquest massís, limitat al S. pel mar,a l'E. pel Llobregat i al NW. per la
Depressi6 del Penedés, está format en bona part per calcáries cretäcies, que
per acció de l'aigua sofreixen modelatges de tipus cárstic.En proporció
inferior es poden detectar pissarres paleozoiques (s6col) i conglomerats i
gresos triásics (entre la depressi6 del Llobregat i el pla de Begues).
Condicionada per un clima mediterrani d'estius molt secs, creix en els terrenys
calcaris una máquia de garric i margall6 (Ouerceto- Lentiscetum) que per
degradació pot modificar-se en una brolla de romaní i bruc d'hivern (Erico-
Thymelaeetum tinctoriae) amb estrat arbori de Pinus halepensis. Sobre els
materials silícics, en canvi, es desenvolupa un alzinar litoral (Ouercetum 
illicis oalloprovinciale) mes o menys degradat, que en els indrets mes humits
compren nombrosos Quercus caducifolis (subas. cerrioidetosum). L'activitat
agrícola, que antigament es veia pertot, queda limitada actualment al pla de
Begues, mes apte per la seva topologia, edafologia i climatologia.
LES LOCALITATS PROSPECTADES
Per tal d'alleugerir la presentaci6 del catáleg,fem a continuaci6 la llista
numerada de les localitats que se citen, tot esmentant-ne les característiques
principals:
1,Torrelletes de Llobregat (225 m.; gresos; vegetació herbàcia d'ambients
humits); 2, rectoria de Begues (400 m.; gresos; conreus abandonats: vegetaci6
ruderal i arvense; marges amb diversos arbusts,i roures); 3, rectoria de
Begues, dipòsit d'aigües (450 m.; gresos; pineda de Pinus halepensis, amb
sotabosc espès de Cistus sP., Erica sp., Rosmarinus sp., Dorycnium so.,
Coriaria sp. i Inula sp.); 4, rectoria de Begues, pineda de Pinus pinea (400 m;
gresos; marges herbacis, amb Hordeion leporini i Cistus sp.); 5, rectoria de
Begues, ermita de St. Crist6fol (cita bibliográfica); 6, km. 8,5 de la
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carretera Gavä-Begues (400 m.; gresos; pineda de Pinus halepensis, amb abundor
d'Inula viscosa i Odontites lutea); 7, Begues (400 m.; calcáries; pastura seca
xeromesófila, amb elements de brolles i pastures calcicoles mediterränies); B,
Begues (cita bibliográfica); 9, Seques, club esportiu (350 m.; calcáries;
herbassar nitrófil, amb Pastinaca, Odontites lutea, Thymus vulgaris i Inula 
viscosa); 10, Begues, masia Roig (430 m.; calcáries; vegetació similar a la de
les localitats 4 i 5); 11, riera de Begues (330 m.; calcàries; máquia de garric
i margalló, amb Pinus halepensis i Pinus pinea, i matolls del Ononido-Rosmari-
netea); 12, Olesa de Bonesvalls (=Oleseta; cita bibliográfica); 13, km.4 de la
carretera Oleseta-Avinyonet (300 m.; calcàries; antigues vinyes, amb Rubus sp.
i Inula viscosa; 14, Olèrdola (cita bibliográfica); 15, Plana Novella (350-400
m.; calcäries; mäquia de garric i margalló); 16, La Pleta, a la carretera entre
la urbanització Rat Penat de Castelldefels i la Plana Novella (300 m.; calca-
ries; brolla calcicola mediterränia). En ocasions es desconeix la localitat
que, per, ens consta que pertany al massis de Garraf.
RESULTATS FAUNÍSTICS
Tot seguit s'esmenten 63 especies de mirids distribuïdes en 37 generes, que
representen B subfamilies. Al diagrama següent s'expressa, en percentatge, el
repartiment de les especi 'es per subfamílies.
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Els valors entre paréntesis indiquen les dades de la conca mediterrània, segons
WAGNER (1970-1975). Cal considerar l'absencia de les subfamílies Bryocorinae i
Cylapinae en el catàleg que oferim.
Subfamil a Deraeocorinae Doug. & Sc. 1865
- Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Doug.& Sc.,1868: 8. 7.1981 (1 9); L.2
(21.7.1981, 2 9, Onobrychis viciifolia; 12.8.1981, I C1', 3 9, O. viciifolia;
30.5.1982, 1 9, O. viciifolia; 27.6.1982, 1 y, O. viciifolia; 28.7.1982, 3 CP, 3
9, O. viciifolia; 16.10.1982, 1 9,	 o. viciifolia;	 30.10.1982, 2 9, 0. vicii-
folia; 6.7.1983,
	 4 9',	 13 9, 0.viciifolia; 28.7.1983, 5 017, 11 9, 0.viciifolia;
0.viciifolia; 3.11.1983, 2 9,0. viciifolia); L.3 (30.10.1982,1 ord 9, Erica
sp.); L.4	 (26.9.1981,6 de,3 9); L.6	 (9.9.1981, 3 0%4 9; 26.9.1991,1 15; 22.10.
1981,1 9; 3.11.1981, 1 9); L.9 (30.10.1982,1 I401,3 9); L.16 (17.6.1981, 8 96 9,
Inula viscosa). Comuníssima especie circummediterränia, profusament citada de
Catalunya i de tota la Península Ibérica.
- Deraeocoris (Kniqhtocapsus) lutescens (Schill.,1836): L.2 (28.7.1982, 2 ej.,
Quercus cerrioides). Especie pr6pia de vegetals caducifolis, de distribuci6
euromediterränia, ben coneguda de Catalunya i de la resta de la Península
Ibérica.
Subfamília Dicyphinae Reut. 1883
- Macrolophus caliqinosus E.Wag.,I950: L.1 (12.8.1980,1 le, 2 0); L.2 (6.7.
1983,1 9; 11.6.1984,1 014 9, Quercus ilex, 0. cerrioides); L.3 (13.7.1981, 3
0;24 9, inula viscosa; 21.7.1981,3 9',3 9; 2.12.1981, 1 
°r
	 9;
30.5.1982,1 07 1. viscosa; 6.7.1983,1 9,	 I.	 viscosa;	 11.6.1984,	 1 9); L.4
(12.8.1981,4 9); L.9 (30.10.1982,1 01;L.11 (11.6.1984,1 e); L.15 (8.7.1981,1 9,
1. viscosa); L.16 (17.6.1981,1 0", 6 9, I.viscosa). Especie mediterränia molt
comuna,sovint lligada a Inula viscosa.
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- Macrolophus costalis Fieb.,1858: L.2 (21.7.1981,1 9, Onobrychis viciifolia;
12.8.1981,2 04,3 9; 9.9.1981,1
	 19, 0.viciifoliaj	 26.9.1981,1	 01 0.viciifolia;
22.10.1981,1 01	 2.12. 1981,1 9; 16.12.1981,1 61 9, O. viciifolia; 5.6.1983, 1
9, cistus sp.; 11.6.1984,1 0
	 sp.); L.3 (3.10.1981,2 0 4,3 9; 2.12.1981,2
9;	 16.12.1981,5 6',4 9; 30.5.1982,2 9, I.viscosa); L.4 (3.10.1981,1 64,1 9,
Cistus monspeliensis); L.7 (27.9.1980,2 Ce,2 9, Calluna sp., Cistus sp.); L.16
(1.5.1984, 1	 1 9, Cistus albidus). Especie euromediterränia comuna, freqüent
en indrets ruderalitzats.
- Macrolophus melanotoma (Costa,1852): 2.6.1981 (1 9, Cistus albidus); 16.12.
1981 (1 9); 1.5.1984 (1 9, C.albidus); L.2 (21.7.1981,1 9, Onobrychis vicii-
folia; 2.12.1981,2 9); L.3 (21.7.1981,1 9; 26.9.1981, 1 9, Calluna sp.; 2.12.
1981,1 9 ; 16.12.1981,2 9; 3.11.1983,1 9); L.16 (1.5.1984,2 9, C.albidus).
Especie una mica incerta, perque els trets que la separen de M.costalis eón
subtils; a més, els mascles són escassos (WAGNER 1970-1975 declara que els
desconeix),la qual cosa dificulta l'estudi de la genitälia. Es creu que la
reproducció és en gran mesura partenogenetica. Esmentada com de la Península
Ibérica per WAGNER (1.c.) i CARAPEZZA (1981), no n'hem trobat cap citació
específica a la bibliografia.
- Dicyphus (Dicyphus) cerastii E.Wag.,1951:L.3 (2.12.1981,1 01. Mediterränia.
Es tracta de la segona citació espanyola d'aquesta especie, coneguda del
Solsones i el Valles Oriental (RIBES 1986), i de Portugal (WAGNER 1970-1975),
encara que hom no ha trobat cap referencia concreta per a aquest darrer país.
- Dicyphus (Dicyphus) tamaninii E. Wag.,I951: L.1 (12.8.1980,1 9); L.2 (3.11.
1981,1 01; L.6 (18.11.1981,1 di). Especie mediterränia; la primera citació
ibérica és de Susqueda (RIBES 1984), i aquesta és doncs la segona.
- Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus E.Wag.,1951: 3.10.1981 (1 0',2 9, Cistus
monspeliensis). Primera citació catalana d'aquesta especie mediterränia,
coneguda del País Valencià i d'Andalusia (RIBES & SAULEDA 1979, WAGNER 1960b).
Subfamília Mirinae Hhn. 1833
- Stenodema (Stenodema) laevioatum (L.,1758): 20.7.1980 (2 61; L.1 (12.8.1980,
4 0",1 9). Especie holärtica,profusament esmentada de -Iota la Península Ibérica.
- Megaloceroea recticornis (Geoff,1785): L.4 (25.6.1982,1 01. Especie holärti-
ca, citada de Catalunya, Aragó i Navarra.
- Tricionotylus pulchellus (Hhn.,1831): L.2 (28.9.1983,1 9). Especie pan6nica,
ressenyada esporàdicament de la Península Ibèrica (Catalunya, Castella-La
Manxa, Portugal).
- Phytocoris (Ribautomiris) minor Kbm.,I856:L.3 (2.12.1981,1 64; 6.7. 1983, 1 01
1 9 , Pinus halepensis; 28.7.1983,1 64,1 9 , P.halepensis); L.I0 (29.7.1983,4 9,
P.halepensis). Especie del Mediterrani occidental lligada a coniferes del
genere Pinus, freqüent a l'ärea ibérica.
- Phytocoris (Compsocerocoris) catalanicus E. Wag.,1954. RIBES 1980. L'autor
publicava les primeres citacions al Principat d'aquesta especie, prOpia del
Mediterrani occidental.
- Phytocoris (Compsocerocoris) femoralis Fieb.,1861: L.3 (2.12.1981,1 Cl. Del
Mediterrani occidental, es coneixia de Mallorca, Aragó, Castella-Lleó,
Andalusia i Portugal, per6 aquesta és la primera citació especifica per a
Catalunya.
- Phytocoris (Leptophytocoris) virescens E. Wag.,1961. 16.6.1960, RIBES 1978a.
En aquesta publicació es feien les segones citacions iberiques i la primera
catalana d'aquesta especie, descrita i només esmentada fins aleshores de
Valencia.
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- Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reut.,1896: L.2 (28.7. 1982,1 9, Onobrychis 
viciifolia; 28.9.1983,1 9, 0.viciifolia); L.3 (17.6.1981, 1 9; 12.8.1981, 1 9;
3.10.1981,1 9.); L.7 (21.7.1981, 2 0'4 9); RIBES 1980. Prápia d'Espanya i el S.
de França,s'ha esmentat de Catalunya, Valencia, Aragó i Castella-Lleá.
- Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boh.,1865: L.2 (13.9.1980, 1 0;1 9; 21.7.
1981, 1 01 Onobrychis viciifolia; 28.7.1982,3 9 , 0.viciifolia; 6.7.1983, 1
2; 28.9.1983,2 9, o. viciifolia)i L.6 (9.9.1981,1 9; 26.9.1981, 1 6',3 9; 22.10.
1981,2 9); L.9 (3.11.1983, 2 61 9). Especie molt comuna a Europa i Proper
Orient, coneguda d'arreu de l'ärea ibèrica.
- Meqacoelum beckeri (Fieb.',1870): L.2 (9.9.1981,1 9 , Quercus cerrioideS';
28.7.1982, 1 9 , Q.cerrioides). Especie europea que apareix esporädicament al N.
i al S. del continent. Ressenyada de Catalunya, Castella-Lleó i Castella-La
Karma.
- Adelphocoris seticornis (Fab.,1775): L.2 (28.7.1982,1 04; 28.7.1983, 2 P117,1 9,
Onobrychis viciifolia); L.6 (22.10.1981,1 0). Eurosiberiana, esmentada arreu
del territori iberic.
- Adelphocoris lineolatus (Gz.,1778): var. typica: 20.7.1980 (1 9); 27.9.1980
(1 9); 8.11.1980 (1 9); 28.7.1982 (1 0); L.2 (6.7.1983,2 9; 28.7.1983,1 912 9;
3.11.1983, 1 9); L.6 (26.9.1981,1 9); var. implagiata: L.2 (5.6.1983,1 9, Ono-
brychis viciifolia); var. binotata: 20.7.1980 (2 9); 	 27.9.1980 (5 01 4 9);
8.11.1980 (1
	 0;5 9); 9.9.1981 (2 9); 28.7.1982 (I 0;1 9); L.1 (12.8.1980,1 e)_;
L.2 (13.9.1980,4 e, 5 9; 4.10.1980,1 016_9;	 8.11.1980,1 054,2 9; 21.7.1901,1 6;
Cistus sp.;12. 8.1981,2 9; 9.9.1981,1 d'O 9; 26.9.1981,5 Or1 7 9; 22.10.1981,2
2, 0.viciifolia; 27.6.1982,4 9, o. viciifolia; 28.7.1982,4 9;	 16.10.1982, 9 9,
O. viciifolia; 30.10.1982,3 9, 0.viciifolia; 5.6.1983,3 le,3 9; 26.7.1983, 6
C,5 9, Erica sp., 0.viciifolia, Rubus so.; 3.9.1983,1 0;1 9; 3.11.1983,4 9);
L.6 (12.8.1981,4 01 9.9.1981,3 63 9; 26.9.1981,1 or,4 y, Erica sp.; 22.10.1981,
1 012 9; 3.11.1981,2 0); L.7 (13.9.1980,1 6'41 9; 27.9.1980,1 9); L.9 (28.7.
1982,1 6; Inula viscosa); L.13 (27.9.1980,1 9). Comuníssima especie holärtica,
esmentada arreu de la Península Ibèrica.
- Calocoris (Closterotomus) trivialis (Costa,1852): 13.9.1980 (1 9); 17.5.1981
(1 6',3 9); L.2 (27.5.1981, 4 )ý,4 9, Coriaria myrtifolia, Rubus sg.,14 05 g;
2.6.1981,3 er,6 9, C.myrtifolia; 30.5.1982,6 018 9; 5.6.1983, 3 09,5 9; 11.6.
1984,2 011 0); L.4 (2.6.1981,1 011 9, cistus aluidus); L.6 (26.9.1981,1 0-7,
Inula viscosa); L.11 (11.6.1984, 1 01 Pinus sp.). Entitat mediterrània, citada
de Catalunya, Mallorca i el País Valencià.
- Calocoris (Ca1ocoris) norveqicus (Gml.,1788): L.2 (2.6.1981, 1 9, Coriaria 
myrtifolia); L.8 (5.1887, CUNI 1889a; 5.1887, Betonica officinalis, CUNI 1891).
Especie holärtica, àmpliament difosa per la Península Ibérica.
- Hadrodemus m-flavum (Gz.,1778): L.2 (30.5.1982,1 9 , Onobrychis viciifolia;
27.6.1982,1 9, 0.viciifolia; 5.6.1983, 2 0, 0.viciifolia; 3.11.1983,1 014 9,
0.viciifolia; 11.6.1984,
	 1 9, 0.viciifolia); L.8 (5.1087,CUNI 1889a; 5.1887,
Betonica officinalis, CUNI 1891); L.11 (11.6.1984,1 9, Gramínies;	 1 01,2 9).
Entitat atlantomediterränia, que sovinteja a la Península Ibèrica.
- Taylorilyqus pallidulus (Blanch., 1852): 8.11.1980 (1 012 9); L.2 (28.9.
1983,10 0141 9, Onobrychis viciifolia; 3.11.1983, 3 e,4 g, 0.viciifolia); L.6
(3.11.1981, 1 0); L.7 (27.9.1980,1 01; L.9 (3.11.1983,1 9); L.16 (4.10.1980,1
015 9). Especie cosmopolita, esmentada freqüentment del territori peninsular.
- Lyqus ruqulipennis Popp.,I911: 18.11.1981 (3 eds 9);L.2 (13.9.1980,2 011 9;
27.9.1980,1 01 4.10.1980,3 913 9; 8.11.1980,15 9121 9; 29.11.1980, 1 9;
2.5.1981,4 Cr, 6 9; 27.5.1981,1 9, Onobrychis viciifolia; 27.6.1981,5 911 9, O.
viciifolia ;21.7.1981,6 016 9, 0.viciifolia, Cistus sp.; 12.8.1981, 13 6,3 9;
9.9.1981,6 911 9, O. viciifolia; 26.9.1981,1 01,3 9; 22.10.1981,11 e,13 9, 0.
viciifolia; 3.11.1981,5 016 9; 2.12.1981, 2 0',3 9; 8.5.1982, 1 9, 0.viciifolia;
30.5.1982,1 2 , o. viciifolia; 28.7.1982,7 ',	 7 9,	 0.viciifolia; 16.10.1982, 5
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010 9, 0. viciifolia; 5.6.1983,2 d',4 9, O. viciifolia; 6.7.1983,13 191,6 9; 28.7.
1983,8 00,9 9, 0. viciifolia; 3.9.1983,1 9, O.	 viciifolia; 28.9.1983,2 oil; L.3
(3.10.1981,1 9,	 Inula viscosa;	 3.11.1981,1 011	 9; 1.12.1981,1 9); L.6 (26.9.
1981,1 010 9; 22.10.1981,10 6117 9; 3.11.1981,10 0114 9; 18.11.1981,2 017 9);
L.7 (11.6.1984,1 J. Comuníssima especie holopaleärtica, citada de Catalunya,
Valencia i Navarra.
-
Lyqus pratensis (L.,1758): 17.6.1951 (1 011; 18.10.1981 (1 01; L.2 (27.6.
1981,2 010 9, Onobrychis viciifolia; 12.8.1981,1 01 26.9.1981,2 93 22.10.1981,2
01 O. viciifolia; 28.7.1982, 3 01 0.viciifolia; 16.10.1982,1 014 9, 0.vicii-
folia; 5.6.1983, 1 01 0.viciifolia; 3.9.1983,1 9, O. viciifolia; 28.9.1983,1 01
3.11.1983,1 013 9, 0.viciifolia); L.3 (3.11.1981, 1 9 ); L.6 (9.9.1981,1 10,1 9;
26.9.1981,6 10«,1 9; 22.10.1981, 5 017 9; 3.11.1981,21 Ý,5 9; 18.11.1981,2 6);L.9
(3.11.1983,1 011 9). Com l'anterior, holopaleärtica, i comuna arreu de l'ärea
ibérica.
- Lyclus qemellatus (H.-S., 1835): L.2 (28.7.1982,2 j, Onobrychis viciifolia;
3.9.1983, 1 011 9). Especie paleärtica esmentada de nombrases indrets de la
Península.
- Lyqus italicus E. Wag. 1950: L.2 (16.10.1982,1 0 	 viciifolia); L.3
(26.9.1991,1 011 9, cistus sp., Calluna sp.); L.6 	 (3.l1.1981,20' 18.11.1981,1
01 3 9); L.9 (11.6.1984, 2 9). Entitat estesa pel Mediterrani nordoccidental,
esmentada de Catalunya (Caldetes, ESPW,OL 1965; Montserrat, GOULA 1984) i el
País Valencià.
- Lyous maritimus E. Wag. 1949: L.2 (3.11.1981,1 0"4 9; 16.10.1902,1 9,
Onobrychis viciifolia; 28.9.1983, 3 9, 0.viciifolia; 3.11.1983, 10 00,11 9, O.
viciifolia); L.6 (26.9.1981,1 9; 22.10.1981,19; 3.11.1981,1 01 18.11.1981,3 01
2 9)) L.7 (27.9.1980,1 9); L.9 (3.11.1983,1 9); L.15 (8.11.1980,2 9; 4.10.1981,
1 0). Especie atläntica, citada al Mediterrani de la Península Ibérica
(Catalunya i Valencia) i de Turquia.
-
Orthops basalis (Costa,1852): L.6 (18.11.1981,1 C171. Estesa per Europa central
i meridional, s'ha trobat esmentada de Catalunya i de Navarra.
- Orthops kalmi (L.,1758): 	 3.11.1981 (1	 0/,4 9); L.2 (3.11.1983,2 01;2 9); L.3
(3.11.1983,10'); L.6 (22.10.1981,3 0;2 9; 18.11.1981,1 012 9); L.7 (22.10.1981,
3 0",3 9). Especie holopaleärtica, ressenyada de molts indrets ibèrics.
- Cyphodema instabile (Luc.,1849): 20.7.1980 (1 9); L.2 (8.11.1980, 1 dl; L.4
(27.6.1981, 2 all 9). Entitat mediterränia, comuna a la Península Ibérica.
- Charagochilus weberi E. Wag.,I953: L.2 (26.9.1981,2 9; 18.10.1981,1 9); L.6
(26.9.1981, 6 06 9; 22.10.1981, 1 le,1 9; 18.11.1981,2 9); L.9 (3.11.1983,2 9).
Pròpia de l'Europa central i meridional, s'ha trobat esmentada de Catalunya,
Navarra,Galicia i Castella-La Manxa.
- Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fab.,1794): L.2 (12.8.1981,1 01 Cis-
tus albidus;28.7.1983,1 0); L.I5 (17.6.1981,1 9, Cistus albidus). De distri-
bució paleärtica, citada sovint de terres iberiques.
-
Capsodes (Capsodes) flavomarqinatus (Don.,1798): var. typica: L.11 (11.6.
1984,1 01 Urtica sp.); var. espanoli: L.3 (2. 6.1981,1 9, Cistus albidus).
Entitat atlanto-mediterrània, corrent a la Península Ibérica.
Subfamília Halticinae Kirk. 1902
-
strongylocoris cicadifrons Costa,1852: 27.5.1981 (2 9;1 0, Cistus mons-
peliensis); L.4 (1.5.1984,7 G13 9, C. albidus); L.5 (5.1887,CUNI 1891); L.8
(CUNI 18139b, 1889c; 5.1887, CUN1 1889a). Holomediterränia, esmentada de
Catalunya, Galicia, Andalusia i Portugal.
-
Pachytomella passerinii (Costa,1841): L.2 (11.6.1984,3 011 '); L.4 (27.6.1982, 1
9 ); L.7 (11.6.1984,4 0). Mediterrània i macaronesica, 
citada de moltes zones
ibèriques.
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Subfamília Orthotylinae V. Duz. 1916
-
Heterotoma diversipes Put.,1876:L.2 (27.6.1981,1 9, Quercus cerrioides;
6.7.1983,2 012 9, oppbrychis viciifolia). Esmentada especificament només de
Mallorca (GRAVESTEIN 1978) pel que fa a l'Estat Espanyol,aquesta és la primera
citació ibérica d'aquesta especie, präpia del Mediterrani occidental.
-
Platycranus (Genistocapsus) metriorrhynchus Reut.,1883: L.12 (13.9.1981,
Genista scorpius, RIBES 1984). Aquesta era la primera citació d'aquesta especie
sudeuropea a Catalunya, només conegudl de Castella en relació a l'ärea
peninsular.
-
Malacocoris chlorizans (Pz.,1794): L.2 (27.6.1981, 1 9, Quercus cerrioides).
Euromediterränia, considerada corrent, perä només amb una citació específica
per a tata la Península Ibérica (Valldoreix,WAGNER 1960a).
-
Orthotylus (Litocoris) stysi Koz.,1967: 16.12.1981 (1 9); L.2 (2.12.1981,2 9;
28.7.1982,1 9, Quercus cerrioides; 16.10.1982, 3 01 Onobrychis viciifolia;
30.10.1982,3 0-1 Erica arbores; 6.7.1983,1 01 3.11.1983,1 9); L.3 (26.9.1981, 5
0;5 9, Calluna sp.; 3.10.1981, 5 )Ý,5 9; 2.12.1981, 1 d",1 9; 16.12.1981, 2 9;
30.10.1982, 2 0*,2 9, E. arborea); L.4 (3.11.1981,1 014 9, Cistus monspelien-
sis). Coneguda del NE. iberic, fins al límit d'Aragó,i de la Itälia peninsular.
-
Globiceps (Globiceps) sphegiformis (Rossi,1790): L.2 (18.10.19E11, 5 IIC,12 9,
Quercus cerrioides). Präpia de l'Europa central i meridional, esmentada també
de Turquia i Argelia, s'ha citat de Galicia, Castella-Lleä i Portugal, per6
aquesta és la primera notació catalana de l'especie.
Subfamília Pilophorinae Doug. & Sc. 1865
-
Pilophorus cinnamopterus (Kbm.,1856): L.3 (6.7.1983, 1 di, 1 9, Pinus
halepensis); L.10 (28.7.1983, 3 9, P.halepensis). Entitat holärtica,per ara
només present a la vora nord del Mediterrani. Esmentada de Calella, Albarracín,
La Granja i Cuenca.
Subfamília Hallodapinae V. Duz. 1916
-
Systellonotus thymi Sig.,1889: L.2 (9.9.1981,1 461 Onobrychis viciifolia;
6.7.1983, 1 01 0.viciifolia). Mediterränia, encara que també indicada de
l'Alemanya Federal; se n'han trobat nombroses citacions bibliogräfiques de la
Península Ibérica.
Subfamília Phylinae Doug. & Sc. 1865
-
Macrotylus (Macrotylus) herrichi (Reut.,1873): L.14 (16.5.1960, 1 9, RIBES
1978b). Primera citació ibérica d'aquesta especie prbpia de l'Europa central i
oriental.
-
Macrotylus (Alloenycha) paykulli (Fall.,1807): var. nigripes: L.7 (11.6.1984,
1 U. Euromediterränia, coneguda de Catalunya i el País Valenciä.
-
Macrotylus (Alloenycha) atricapillus (Sc.,1872): 16.12.1981 (1 9); L.2 (21.7.
1981,2 9; 16.10.1982,1 01 Onobrychis viciifolia; 28.9.1983,4 ol 3.11.1983,1 dl3
9); L.3 (8.7.1981, 2 le,2 9; 21.7.1981, 1 MI	 ; 26.9.1981,7 )Y;11 9, cistus sp.,
Inula viscosa; 3.10.1981, 7 1,4 9,	 I.viscosa; 30.5.1982,	 1 0r,1 9, I.viscosa;
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30.10.1982, 1 O',1 9, Erica arborea; 6.7.1983, 5 01,1 9, I.viscosa); L.4 (12.8.
1981,7 014 2, I.viscosa); L.6 (9.9.1981,2 014 9; 26.9.1981,6 016 9, 1. viscosa;
3.11. 1981,5 9 ; 18.11.1981, 3 0 1 9); L.6 (11.6.1984,1 O); L.9 (28.7.1982, 2 0-,7
I.v iscosa;_3.11.1983, 8 018 9); L.13 (27.5.1981, 4 04,7 9, I. viscosa; 28.7.
1983, 15 015 9); L.I5 (17.6.1981, 4 do; I.viscosa); L.16 (17.6.1981, 1 9, I.vis-
cosa). Mediterränia, encara que estesa fins a Txecosloväquia, sementada sovint
de terres ibèriques.
- Plagiognathus (Poliopterus) tomentosus Reut.,1888: L.7 (11.6.1984, 2 ) ,6 9;
probablement sobre Helycrisum stoechas). Assenyalada prèviament del Pinetell
(PIBES 1978b), aquesta és la segona citació per a la Península Ibérica, encara
que l'ärea de distribució és el Mediterrani occidental.
- Chlamydatus (Euattus) pullus (Reut.,1871): L.2 (6.7. 1983, 1 A. Holopaleär-
tica; aquesta constitueix la citació més meridional per al territori iberic.
- Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens (Boh.,1852): L.11 (11.6.1984, 1 9).
Europea, mes rara al sud. Esmentada de Catalunya i Aragó.
- Asthenarius dichrous (Kz.,1962): L.11 (30.5.1982, 1 011 9, Pinus pinea; 11.6.
1984, 4 01 Quercus coccifera). Própia del Mediterrani occidental, aquesta és la
segona vegada que se cita de Catalunya (Montseny: GOULA 1986a), peró ja es
coneixia d'altres indrets peninsulars.
- Asthenarius quercus (Kbm.,1856): L.2 (30.5.1982, 5 0,9 9, Quercus cerrioides;
11.6.1984, 6 «,4 9,
 0.cerrioides). Euronordmediterränia, esmentada d'Euskadi,
Andalusia i Portugal, peró no encara de Catalunya.
- Criocoris piceicornis E. Wag.,1950: L.14 (19.06.1956, 18.08.1961, RIBES
1978b). Present a la vora nord del Mediterrani,aquesta especie es coneix a la
Península Ibèrica també de Montserrat (GOULA 1984).
- Heterocapillus tigripes (M1s.,1852):
	 L.2 (11.6.1984,
	 2 O',1	 9 ); L.3 (17.6.
1981, 1 2, Dorycnium pentaphyllum; 11.6.1984,
	 1 01 Quercus coccifera); L.7
(11.6.1984,4 011 9); L.11	 (30.5.1982, 3 9, Pinus pinea; 11.6.1984, 4 Ord 9) 4d'1 9, D. pentaphyllum). Especie europea, ben coneguda de la Península Ibérica.
- Heterocapillus validicornis (Reut.,11376): L.4 (11.6.1984, 2 01 Quercus 
coccifera); L.11 (11.6.1984, 1 01 0. coccifera); L.12 (19.5.1977, Quercus 
coccifera, RIBES 1978b). Estesa pel Mediterrani occidental, se cita per segona
vedada de Catalunya (RIBES 1978c), pero ja es coneixia d'Aragó i Andalusia.
- Compsidolon (Chamaeliops) crotchi (Sc.,1870): L.7 (2.5. 1981,2 ej., Rosmari-
nus officinalis; 17.5.1981, 3 0111 9 , R. officinalis); L.8 (CUNI 1889b, 1889c;
5.1887, CUNI 1889a; 5.1887, Betonica officinalis, CUNI 1891); L.15 (1.5.1984, 7
01 18 9, R.officinalis). També del Mediterrani occidental, sovinteja a la Pe-
nínsula Ibérica.
- Psallus (Apocremnus) ancorifer (Fieb.,1858): ssp. ancorifer: L.2 (6.7.1983,5
O', 9 9, Onobrychis viciifolia; 28.7.1983, 1 012 9, 0.viciifolia); L.4 (27.6.
1981, 4 014 9). Euromediterränia, comuna a les terres ibériques.
- Psallus (Ilops) maroccanus E. Wag.,1960: L.2 (11.6.i984, 5 011 9, Quercus 
ilex, Q.cerrioides); L.11 (30.5.1982, 1 01 Pinus pinea; 11.6,1984, 4 019 9,
Q.coccifera). Própia del Mediterrani occidental, a la Península Ibérica s'ha
esmentat només de Serós (RIBES 1981) i del Montseny (GOULA 1986a).
- Psallus (Ilops) puncticollis Fieb.,1870: L.12 (19.5.1977, Quercus coccifera,
PIBES 1978b). Coneguda del S. de Franca, Portugal i Canäries, aquesta era la
primera citació catalana de l'espécie,i la confirmació de la seva presencia a
la Península Ibérica, an s'havia consignat molt poques vegades.
- Psallus (Hylopsallus) perrisi (M1s.,1852): L.2 (11.6.1984, 4 10,11 9, Quercus 
ilex, Q.cerrioides). Euromediterränia, només esmentada de Seva, del Valles
Occidental i del Barcelonés (RIBES 1980), i del Montseny (GOULA 1986a).
- Psallus (Psallus) varians (H.-S.,1842): ssp. varians: L.11 (11.6.1984, 1 J,
Quercus coccifera). Subspècie europea, ressenyada de diversos indrets ibérics.
- Icodema infuscatum (Fieb.,1861): L.2 (30.5.1982, 7 019 9 , Quercus cerrioides;
27.6.1982, 1 01 Q.cerrioides; 11.6.1984, 9 01 7 9, Q.ilex, O. cerrioides). Espe-
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cie europea esmentada de Portugal, la Sierra de Guadarrama, i del Montseny
(GOULA 1986a).
- Pachyxyphus lineellus (M1s.,1852): 27.5.1981 (1 015 0,5 9, Cistus albidu3; 1
ol C. monspeliensis; 1 0,1 9, Rosmarinus officinalis); 2.6.1981 (5 05 9, C.al-
bidus); L.2 (2.6.1981, 1 9, C.albidus; 11.6.1984, 1 011 9, Ouercus sp.); L.3
(30.5.1982, 2 0'4 9, cistus sp.); L.4 (17.6.1981, 1 0', C.albidus; 27.6.1982, 1
01,1 9); L.5 (5.1887, CUNI 1891); L.8 (5.1887, CUNI 1889a); L.11 (30.5.1982,1 01
Pinus pinea;	 11.6.19E14,	 1 di; L.16 (1.5.1984, 2 01 C.albidus). Especie
mediterränia corrent a la Península Iberica.
CONSIDERACIONS BIOGEOGRAFIQUES
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Tal com queda expressat en el diagrama adjunt, i per altra banda, pot espe-
rar-se de l'ärea d'estudi, mes de la meitat de les especies són mediterrànies o
euromediterränies. Pere, si considerem el nombre d'exemplars (referit al mate-
rial d'observació pròpia) i tal com queda reflectit a GOULA 1986b (encara que
les categories biogeogräfiques considerades no són ben be les mateixes), es fa
pales l'estat de degradació del Massís de Garraf, degut particularment als
incendis; en efecte, les categories holärtica i paleärtica,amb pagues especies,
contribueixen amb un percentatge desproporcionadament elevat al total d'exem-
plars recollits, perque aquelles especies eón generalistes i tenen per tant una
major capacitat de supervivencia.
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